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1. Preliminar. 
Tras la reforma de ley de sociedades de 1981， la legislaciδn japo-
nesa tiene previstas algunas medidas para hacer frente a la "inercia de 
la asamblea" 0 el "absentismo de los accionistas"， fenomeno que consti-
* Este trabajo constituye una reelaboracion d巴 laponencia expu巴sta己nel 
Congreso Iberoamericano de Der巴choSocietario y de Empr・esa- V Congreso dε 
Derecho Societario -， realizado en Huerta Grande， Sierras de Cordoba， Republica 
Argentina， durante los dias 12-16 de octubre de 1992， bajo la organizaciδn de la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Cordoba， a traves d日suInsti-
tuto de la Empresa， conjuntamente con la Facultad d巴Derechoy Ci巴nciasSociales 
de la Universidad :'-iacional de Cordoba. 
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tuye una de las caracteristicas de la sociedad anonima de hoy. Estas 
medidas son， por ejemplo， elderecho de los accionistas a proponer asun-
tos para su inclusion en el orden del dia， eldeber de los directores y 
sindicos de dar las explicaciones solicitadas por los accionistas， laprohi-
bicion de proporcionar algun beneficio de caracter patrimonial en relaゐ
cion con el ejercicio de los derechos de accionistas， etc. 
Reflexionando sobre los ultimos diez anos - desde la entrada en 
vigor de la ley de reforma (el primero de octubre de 1982) hasta hoy dia 
-， se puede apreciar en mucho la prohibicion de proporcionar aquellos 
beneficios materiales y las sanciones penales contra su infraccion， ya 
que muchos "accionistas peculiares" llamados soukaiya que perjudicaban 
el funcionamiento normal de la asamblea han desaparecido en virtud de 
estas medidas. 
Sin embargo， las medidas tomadas en la reforma de 1981 no han 
servido de solucion tanto como el legislador esperaba. Si se pretende la 
reactivacion de la asamblea， habra que fortalecer los derechos de la 
minoria ante la democracia por el numero， es decir el dominio por la 
mayoria， agravando， almismo tiempo， las sanciones penales contra las 
practicas malsanas que protagonizan los accionistas peculiares abusan-
do de estos derechos. 
2. Medidas introducidas叩 Iareforma de 1981. 
En virtud de la Ley num. 74 del 3 de junio de 1981， elCodigo de 
comercio japones， principalmente las disposiciones sobre la sociedad 
anonima， junto con otras normas societarias， fue reformado en gran 
escala. Dentro del marco de esta ponencia， es decir desde el punto de 
vista de la reactivacion de la asamblea general de accionistas， podemos 
enumerar， entre otras， las medidas siguientes. 
1) Se reconocio el derecho de los accionistas a hacer propuestas. 
Segun el art. 232…R2， insertado nuevamente en nuestro Codigo de comer-
cio， los accionistas que posean uno por ciento 0 mas del total de las 
acciones desembolsadas o 300 acciones 0 mas durante seis meses sucesi-
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vos podran solicitar， por escr・itoy con anterioridad de seis semanas a la 
fecha de la sesion de la asamblea， a los directores 10 siguiente:1 a) aceptar 
como objeto de discusion y decision el asunto que proponen (art. 232-
R2-I) y b) constar en la convocatoria el resumen del proyecto concreto 
de un asunto determinado， sea asunto ya previsto 0 que los accionistas 
mismos proponen (art. 232-R2-Il). 
2) Se impuso a los directores y sindicos el deber de dar las explica伺
ciones solicitadas por los accionistas en la asamblea (art. 237-R3). Este 
deber que presupone el derecho de los accionistas a hacer preguntas 
habia sido reconocido por la doctrina desde antes de la reforma. El 
nuevo precepto fue insertado con el fin de despertar la consciencia de 
aquellas personas encargadas de la administracion de la sociedad y de 
la supervision de su gestion，2 eliminando asi la tendencia malsana de 
contar con los llamados soukaむla，accionistas peculiares， los cuales voy 
a explicar mas adelante. El derecho a hacer preguntas 10 pueden ejercer 
los accionistas asistentes a la asamblea cualquiera que sea el numero 
de acciones que posean， pero los directores y sindicos quedar亘nexonera-
dos del deber de dar explicaciones cuando la solicitud no este relacio・
nada con los asuntos compr噂endidosen el orden del dia， laexplicacion 
perjudique notablemente los intereses comunes de los accionistas 0 la 
explicacion necesite investigaciones， asi como cuando haya otros moti-
vos justos (art. 237-R3-I). Sin embargo， laexcepcion basada en la nece-
sidacl de investigar no procedera en el caso cle que la solicitud se presen姐
te por escrito dentro de un tiempo razonable (art. 237-R3-II). 
3) Se prohibio a la sociedad proporcionar a alguien beneficios de 
caracter patrimonial relacionados con el ejercicio de los derechos de 
accionistas (art. 294-R2-I). Los directores que hayan proporcionado tal 
o tales beneficios a alguien 一引accionistapecu日ar"casi sin excepcion 
en relacion con el ejercicio de los derechos cle accionistas， concreta噂
mente los derechos politicos， r・esponcleransolidariamente frente a la 
sociedacl por el importe del objeto entregado (art. 266-I-num. 2) y seran 
condenados， junto con los beneficiarios， a seis meses de prision con 
trabajos forzados 0 trescientos mil yenes (unos 2.300 dolares) de multa 
como maximo respectivamente (art. 497). En los casos de corrupcion， la
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ley establece una sancion desde antes de la reforma: el que perciba， 
exija 0 se comprometa a percibir algun beneficio de caracter patrimo-
nial a cambio del acceso a una peticion ilicita en relacion con el ejerci-
cio del derecho de voto， y el que 10 proporcione， ofrezca 0 se compro-
meta a ello， seran condenados a un ano de prisiδn con tr・abajosforzados 
o a quinientos mil yenes de multa decuplicada en esta reforma 
como maximo respectivamente (art. 494). Adem五s，10 mas importante es 
que los directores asi condenados no podran ser reelegidos hasta que 
transcurran dos anos a partir de la terminacion de la ejecucion de la 
pena 0 de la caducidad de la sentencia en suspenso (art. 254-R2-num. 3). 
4) Se incorporo un precepto que fija la competencia del presidente 
de la asamblea， declarando que吾stemantendra el orden y dirigira el 
debate en ella， e incluso que podr豆expulsara los que no le obedezcan 
o generen el desorden (art. 237-R4). Aun antes de la reforma de 1981 
cuando la legislacion japonesa carecia de tal precepto， esta facultad se 
reconocia como principio basico del organo colegiado en genera1. La ley 
de reforma la estableciδcomo seguridad， es decir para que el presidente 
no se intimide， con el fin de evitar la situacion， en la que el curso de 
los debates quede pendiente de los soukaか'ay que la asamblea caiga en 
desorden debido a las palabras y acciones de estos socios peculiares. 
3. SituacIon actual de la asamblea general. 
3-1. Accionistas peculiares lIamados soukαiyα. 
Los accionistas Ilamados soukaち'ason aquellos socios poseedores de 
unas pocas acciones que pretenden conseguir beneficios materiales 
dinero en la mayoria de los casos - de la sociedad anonima con chan合
同je，sea explicito 0 sea implicito， insinuando su proposito de generar el 
desorden en la asamblea. En otras ocasiones， sirven al interes de los 
directores en terminar la asamblea cuanto antes， con previa amenaza 0 
sin ella; sin ella， cuando estos les pidan su colaboraciδn para que no 
intervengan los socios que quieran interpelar.3 
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De tal manera que， en la reunion de la asamblea， apenas terminan 
las palabr・asdel presidente la informacion sobre la gestion social y la 
exposicion de las propuestas por parte de la Direccion， etc. por cada 
asunto comprendido en el orden del dia， gritan "sin objecion" los sou-
kaiya con fuertes aplausos， privando asi a los demas de la oportunidad 
de ejercer・suderecho a hacer preguntas. A veces actuan para evitar que 
se les pida cuentas a los directores que no hayan observado una con-
ducta correcta en el ejercicio de su cargo 0 fuera de eI. Por otra parte， 
es bien conocido que algunos de estos accionistas peculiares forman 
parte de una organizacion de gangsteres vestida del velo de personali-
dad juridica (sociedad titular de una empresa en que se explotan los 
bienes inmuebles， por ejemplo)， teniendo vinculo directo 0 indirecto con 
la Mafia japonesa. 
Tras la reforma de la ley de sociedades de 1981， larealidad nos 
demuestra que han desaparecido muchos sou加かaen virtud de las medi-
das antes citadas. Segun el Departamento de Policia， antes de la refor-
ma existian unos diez mil soukaiya y en el ano 1982， en que la ley de 
reforma entro en vigor， serian unos 6.700， cuyo numero ha disminuido 
hoy a unos 1.300. En algun tiempo， pocos anos despues de la reforma， 
estωsupervivientes ostentaban su existencia como "accionistas pro-
fesionales" asi se llamaban a simismos -， abusando del derecho de 
informacion con el fin de obstaculizar a la Dirモccionde las sociedades 
anonimas que rehusaron ser "amistosas" con ellos. Como caso extremo， 
podemos recordar que la asamblea general de la村SONYぺcelebradaen 
enero de 1984， registro una duracion de 13 horas， en la que los soukaiya 
acosaron a preguntas a los directores. Sin embargo， esta tendencia ha 
cambiado en los ultimos anos: ellos， en vez de molestar a la Direccion 
de la sociedad en la asamblea， actuan de "parte del poder" como antes 
de la reforma. En este aspecto， habra que notar que sus actividades se 
despliegan de una manera mas encubierta que antes. lVIientras que algu-
nos solicitan a la sociedad suscribirse a las publicaciones periodicas de 
contenido economico que ellos editan， otros le piden que se compren los 
boletos 0 entradas de espectaculos， fiestas 0 cenas de gala， etc. Tambien 
hay casos en que los directores de la sociedad se ven obligados a com-
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prar efectos de escritorio， cuadros u objetos de arte antiguos. Todo esto 
suele negociarse entre bastidores y a un precio muy elevado. 
3-2. ReaIidad de los d巴rεchosde accionistas r巴conocidosen 
la reforma de 1981. 
Segun Ios datos expuestos en eいLibroblanco de la asamblea gene. 
ral de accionistasぺedicionextraordin訂 iapublicada anualmente por Ia 
Syouji.houmu (Revista de Asuntos J uridico.mercantiles) ha habido muy 
pocos casos en que los accionistas hayan ejercido su derecho a proponer 
asuntos en la asamblea durante estos diez anos. La estadistica nos de. 
muestra que este derecho se ha ejercido cada ano en menos de 10 socie. 
dades entre las l.500 cuvas acciones se cotizan en el mercado de valo争
目 s.En fin， podriamos afirmar que aquella medida tomada en la refor. 
ma de 1981， como medio de comunicacion entre la sociedad y sus socios， 
no ha logrado funcionar tal como el legislador esperaba. Este hecho 
significa， a mi juicio， que el requisito de posesion de acciones resulta 
muy 1'iguroso， por 10 cuaI aquella medida 10 si1've al interes de la 
mil10ria poseedora de acciones. 
Po1' otro lado， ~cómo fUl1ciona el de1'echo a hacer p1'eguntas en la 
asamblea? Pocos a会osdespues de la reforma， hubo algun tiempo en que 
este derecho se ejercia con frecuencia por aquellos accionistas peculia時
res como hemos visto ante1'io1'mente‘ Hoy el1 dia， ellos mismos no solo 
han dejado de hacer preguntas sino que colabo1'an con la Direccion de 
la sociedad para terminar la asamblea 10 mas p1'onto posible. De mane. 
1'a taI que los accionistas ordina1'ios no se atreven a ejercer este dere時
cho， excepto en U110S pocos casos.4 Segun la estadistica antes menciona. 
da， tan solo en el 6，7% de las l.500 sociedades se ha ejercido el derecho 
a hacer preguntas en el ano pasado. 
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4. P邑rspectivafutura (Conclusion). 
4-1. Generalidades. 
Ya hace tiempo que se habla de la separacion de la propiedad y 
la gestion de las grandes sociedades anonimas， fenomeno que causa el 
absentismo de los accionistas. Habra dos vias para hacer frente a esta 
realidad. Uno es buscar unos mecanismos adecuados al margen de los 
ya existentes， reconociendo que el absentismo es una realidad irreduc. 
tible 0 irreversible， y otro es pensar en introducir unas medidas para 
reactivar la asamblea 0 rehabilitar sus funciones.5 El legislador japones 
ha optado por esta. Aunque nuestra legislacion tiene establecidas las 
acciones sin voto (art. 242)， esto no significa que el legislador haya 
considerado el absentismo como fenomeno irreductible 0 irreversible， 
sino que la doctrina mayoritaria aboga por la recuperacion funcional de 
la asamblea general de accionistas 
Partiendo de la postura de la doctrina mayoritaria， aunque no soy 
demasiado optimista， yo opinaria 10 siguiente. 
Sera imprescindible recuperar las funciones de la asamblea general 
de accionistas， porque resultaria surτlamente dificil crear un mecanismo 
o sustituir la asamblea por otra institucion en que se decida la voluntad 
de la sociedad ignorando completamente la de los socios， aportantes de 
capita1.6 Si reconocemos que el absentismo es irγeductible 0 irreversible， 
llegariamos hasta el extremo de decir que seria mejor abolir la asam-
blea general. Cuando yo digo "reactivar la asamblea" 0 "recuperar sus 
funciones"， no es que yo conciba ilusiones esperando la utopia， sino que 
insisto que dejen abiertos los medios de comunicacion con la Direccion 
a los cuales puedan tener acceso efectivamente los socios minoritarios 
y no tan sδ10 como un formulismo. 
Por otra parte， me parece razonable reconocer el dominio por la 
mayoria poseedora de acciones en el sentido de que la democracia debe 
regir・ tambienen las sociedades. Esto mismo no consiste ningun pro-
blema. La cuestion es que puede haber abusos de derecho en el forma-
lismo democratico. Si 10 que funciona de hecho es un regimen olig註rqUl但
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co en perjuicio de los intereses de la minoria poseedora de acciones， 
habra que defender a esta contra los abusos de derecho. 
4-2. Presidencia de Ia asamblea. 
En la mayoria de los estatutos sociales en ]apon， suele estipularse 
que el director general que es presidente de la sociedad presidira la 
asamblea. Sin embargo， tal estipulacion puede ser criticada， a mi juicio， 
en atencion a la idea de que la asamblea general de accionistas es donde 
se vigila la administracion de la sociedad， controlando su gestiδn empre-
sarial. Por 10 tanto， yo propondria que se establezcan prohibiciones e 
incompatibilidades para ser presidente de la asamblea， excluyendo de 
este cargo a los directores de la sociedad. Esta medida servira para 
evitar el posible abuso de derecho de parte de la Direccion en perjuicio 
de los socios minoritarios. 
4-3. Ejercicio efectivo de Ios derechos de accionistas eぉ Iaasamblea. 
En este aspecto， quisiera senalar tres puntos. Primero， La ley japo司
nesa， igual que otras legislaciones， permite a los accionistas que no pue-
dan 0 no quieran acudir a la asamblea ejercer su derecho de voto por 
medio de apoderamiento (art. 239-I) y， en realidad， no son pocos los 
que envian la tarjeta de apoderamiento a la sociedad antes de la reu-
nion de la asamblea.7 Sin embargo， en la mayoria de los casos， ladele-
gacion del derecho de voto se efectua en blanco. Porque， en la practica， 
el no puede conferir la representacion a sus familiares 0 amigos de 
confianza que no sean accionistas de la misma sociedad; condicion res-
trictiva para ser apoderado， prevista con frecuencia en los estatutos 
sociales. La ley deberia prohibir aquella condicion estatutaria con el fin 
de asegurar la efectividad de la representacion. Y sera pertinente pro冊
hibir， por otro lado， conferir la representacion a los encargados de la 
administracion， 10cual pueda suscitar el abuso de derecho por parte de 
la Toρmanagement de la sociedad. 
Segundo， laley tiene establecida la excepcion， con la cual los direc-
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tores Y sindicos puedan rehusar dar las explicaciones solicitadas por los 
accionistas bajo el pretexto de引otrosmotivos justos" (art. 237-R3-I)， en 
atencion al posible abuso de derecho por parte de los accionistas pecu-
liares， 0 mejor dicho， perturbadores de la asamblea. Pero esta excepcion 
puede funcionar tambien para rechazar las preguntas hechas por los 
accionistas normales. En este sentido， deberia aplicarse esta reserva con 
mayor prudencia. 
Tercero， como he aludido anteriormente， resultan demasiado riglト
rosos los requisitos para que los accionistas puedan hacer propuestas; 
posesion de uno por ciento 0 mas del total de las acciones desembolsa-
das o 300 acciones 0 mas durante seis meses sucesivos (art. 232-R2-I). 
Practicamente， es casi imposible que los accionistas de ρetitρied ejerz-
can este derecho en las grandes sociedades anonimas. Sera aconsejable 
reducir por 10 menos el porcentaje de la posesion de acciones 0 conferir 
este derecho a todo accionista con derecho de voto. 
4-4. Expul8ion definitiva de 108 souJ加iyαdela asamblea. 
Habra que pensar una vez mas y con toda seriedad en acabar con 
las mencionadas practicas malsanas， con las que negocian， entre basti伺
仁1ores，los directores de la sociedad Y los accionistas peculiares llamados 
sou!miya. La estadistica nos demuestra que las sanciones establecidas en 
la reforma de 1981 han tenido邑xitohasta cierto punto. N 0 obstante 
esto， larealidad de que siguen actuando mas de mil profesionales， alglト
nos de los cuales son miembros de la lVIafia， y el hecho de que la ma-
yoria de los directores de las sociedades anonimas afirman que subsisω 
ten aquellas practicas，8 me permiten insistir no solo que se apliquen las 
sanciones vigentes de manera mas estricta sino tambien que el legisla-
dor debera agravarlas tanto cuantitativamente como cualitativamente. 
Por ejemplo， sera mas efectivo imponer sanciones a la sociedad misma 
conjuntamente con el director que haya proporcionado beneficios a los 
souke予仏
En definitiva， hay que evitar que unos pocos garbanzos negros 
estropeen el cocido， esto es， elfuncionamiento normal de la asamblea 
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general de accionistas. 
Notas. 
1 El texto del art. 232-R2-1 se refiere a los "directores'"， expresion que se int巴子
preta como "directores delegados" 0 sea directores generales a qui巴nesse delegan 
las funciones ejecutivas con representacion socia1. Cfr. Takeuchi. Akio， "Kaisεi 
kaisya hou kaisetsu (Comentarios a la 1巴yreformada de sociedades)"， Tokio， 1981， 
pag. 99; Inaba， Takeo， "Kaisei kaisya hou (Lεy reformada de sociedad巴s)'"，Tokio， 
1982， p忌g.134. Con respecto a otros preceptos， Motoki， Shin， "Kais邑isyouhou chiku. 
jyoll kaisetsu (Comentarios a las 1巴yesmercanti1es reformadas articulo por arti-
clllo)"， Tokio， 1981， pag.89. 
2 Inaba. ob. cit.， p五g.137.
3 Kuroda， Kiyohiko， "Reformas del dεrecho de sociedades en ]apon'"， Nanzan 
HOllgaku (R巴vistade la Facultad de D巴rechode la Universidad de )Janzan)， vo1. 1， 
num.4， Nagoya， 1988， pag.45. 
I Soれ， por ejemplo， el caso de las companias d日valoresqlle han venido cllbrierト
do， por su propia cuenta， la perdida de sus c1ientes causada por la baja de la cotiza-
cion de las acciones en el mercado， sirviendo tan solo al int巴r吾sde las grandes 
personas juridicas y no al de SlS c1ientes peqll巴良os;el caso de los banc05 en ql己se
ha d巴sCllbiertoel hecho dεfinanciamientos ilicitos; el caso de las companias electri司
cas en cllyas usinas de electricid呂dnuc1巴aroCllrrieron accidentes， etc. En este ultimo 
caso， los qlle ejercen el derecho de hacer pr巴guntasson de Green Peace. 
5 Menendezふ!Ienendez，AlIrelio， "Ensayo sobre la evoll1cion de la sociedad ano. 
nima'"， Madrid， 1974， pag.15. 
6 Takeuchi， ob. cit.， pag.96. 
7 Se envia por corr巴oa 105 accionistぉ laconvocatoria dεla asamblea que 
contien巴・ porsllpllesto， elorden del dia， jllnto con lIna tarjeta. Esta tarjeta sirve de 
poder y de entrada en la sala de sesiδn de la asamblea. Siendo valida tambi吾ncomo 
postal a franqllεar en destino， elaccionista qlle no va a asistir a la asamblea la 
podra remitir a la sociεdad， r邑llenandoel espacio en blanco de la frase (ya impr巴sa)
de apoderamiento con el nombre de la persona a qllien qlliera conferir la representa今
c!On 
8 Segun la encllesta r巴alizadaen 1991 por la Re¥'ista ant巴smencionada. el 
65，3% de las sociedadεs afirman qlle sigllen existiendo aquellas practicas en nuestro 
pals. 
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